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Характэрнымі адметнасцямі вучэбнай і навукова-тэхнічнай літаратуры з’яўля- 
ецца яе інфармацыйнасць, строгая паслядоўнасць, дакладнасць і зразумеласць. Даны 
від літаратуры прадугледжвае выкарыстанне навукова-тэхнічнай тэрміналогіі і спе-
цыяльнай лексікі ў якасці асноўных лексічных сродкаў. Пры самастойнай рабоце 
студэнтаў з вучэбнымі і навукова-тэхнічнымі тэкстамі выяўляецца шэраг адметнас-
цей, якія патрабуюць пэўнага ўдакладнення і апрацоўкі.  
Аб’ектам нашага даследавання з’яўляюцца тэксты вучэбных дапаможнікаў 
нафтагазавай галіны, адрасаваныя студэнтам спецыяльнасці «Распрацоўка і эксплуа-
тацыя нафтавых і газавых радовішчаў» ГДТУ імя П. В. Сухога, прадметам – мета-
фарычныя тэрміны, характэрныя для нафтагазавай галіны, а мэтай даследавання – 
выяўленне найбольш частотных паводле кантэкстнага ўжывання ў вучэбных 
дапаможніках [1]–[7]. 
Сучасная нафтагазавай тэрміналогія – адна з самых складаных сістэм тэрмінаў. 
Развіцце нафтагазавай тэрміналагічнай сістэмы на сучасным этапе яе існавання 
з’ўляецца адлюстраваннем тэхнічнага прагрэсу, спецыялізацыі нафтагазавай навукі.  
Тэрміналагічная лексіка дае магчымасць найбольш дакладна і выразна перада-
ваць змест данага прадмета і забяспечваць правільнае разуменне матэрыялу. У ву-
чэбнай і навукова-тэхнічнай літаратуры тэрміны нясуць асноўную семантычную на-
грузку і займаюць галоўнае месца сярод іншых лексічных сродкаў. Аднак сярод 
іншых лексічных сродкаў вучэбных і навукова-тэхнічных тэкстаў заўважаецца і 
даволі вялікі працэнт ужывання спецыялізаваных агульнаўжывальных слоў, якія 
прыцягваюць увагу і патрабуюць асобнага тлумачэння. 
Апрацоўка тэкставага матэрыялу дала магчымасць выявіць значную колькасць 
тэрмінаў, у аснове ўтварэння якіх ляжыць працэс семантычнага развіцця агульна- 
ўжывальных слоў (метафарызацыя семантычнага аб’ему слоў). Так, Ф. дэ Са- 
сюр лічыў, што ў «метафарах найбольш выражаецца дух народа, яны больш даклад-
на перадаюць розніцу ў мысленні і адчувальнасці…» [8, с. 76]. Пры пераносе най-
мення па падабенству знешніх прыкмет, формы прадметаў і інш. узнікаюць вобраз-
ныя асацыяцыі, якія ў момант ажыццяўлення пераносу прызнаюцца карыстальнікамі 
як найбольш важныя. Перанос такога тыпу называецца метафарычным. У працэсе 
яго метафара можа служыць не толькі сродкам ацэнкі, але і выконваць 
намінатыўную функцыю: абазначаць новае паняцце з дапамогай семантычнага во-
бразу. У метафарычным спосабе ўтварэння тэрмінаў нафтагазавай галіны метафара 
выступае як сродак выразу спецыяльнага паняцця і служыць для перадачы ведаў, 
звязваючы спецыяльнае паняцце з агульнавядомым на базе знешняга падабенства. 
Метафарычным мы называем такі тэрмін, які пабудаваны шляхам метафарычнага 
пераасэнсавання лексічнай адзінкі, прыцягненай з пэўнай сферы-крыніцы.  
Так, на базе вылучанага тэрміналагічнага матэрыялу нафтагазавай галіны мож-
на выдзеліць дзве разнавіднасці метафарычнага значэння: а) новыя значэнні, абумоў- 
леныя неабходнасцю намінацыі новых з’яў (намінатыўна-кагнітыўная метафара): 
мост, стакан, плячо, стол, банка, башмак, павук, пояс, этаж, люстэрка і інш.;  
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б) новыя значэнні, абумоўленыя неабходнасцю эмацыянальна-экспрэсіўнага абнаў- 
лення лексікі (экспрэсіўная метафара. Тэрміны запазычаны з бытавога маўлення): 
дэпрэсія, зацяжка, падэшва, сітаватасць, прапітка і інш. У нафтагазавай галіне 
больш пашырана намінатыўна-кагнітыўная метафара. 
Для апрацоўкі вучэбнай літаратуры з мэтай выяўлення частотнасці ўжывання 
метафарычных тэрмінаў нафтагазавай галіны намі была распрацавана наступная 
сістэма фіксацыі дадзеных, якая прадстаўлена ў табліцы. 
Сістэмафіксацыі дадзеных перекос і пераносы 















Обширный опыт исследования пластов с 
помощью пластоиспытателей подтвержда-
ет благоприятное влияние резкой депрес-
сии на пласт. Глубокая депрессия спо-
собствует интенсивному удалению гли-
нистой корки, …. когда депрессия в 3 раза 
превышает репрессию на пласт при вскры-
тии. При депрессии ниже 10 МПа снятие 
блокирования ПЗП может быть неэффек-
тивным… такая депрессия, которая вызы-
вает турбулентный режим течения флюида 
в пласте. Таким образом, с учетом устой-
чивости горных пород исследуемого объ-
екта, предельно допустимого перепада 
давления на пакере и допустимых давле-
ний смятия для бурильных труб необходи-
мо планировать максимально возможную 







Тэкст № 2 




Для установки моста цементный раствор 
(ЦР) закачивают через БК или колонну 
НКТ, спущенную до нижней отметки ин-
тервала установки моста. Чтобы предот-
вратить смешивание ЦР с БР используют 
буферную жидкость, разделительные 
пробки и т. п. По мере выдавливания ЦР в 
ствол скважины колонну поднимают и, ко-
гда ее нижний конец окажется выше уров-






Даследаванне вучэбнага тэкставага матэрыялу паказала, што ў сучаснай нафта-
газавай галіне шырока выкарыстоўваюцца тэрміны, утвораныя на аснове асацыяцый 
і на базе метафарычнага пераносу. Фарміраванне нафтагазавых метафарычных 
тэрмінаў абумоўлена канцэптуальнай інтэграцыяй, якая прадугледжвае пераасэнса-
ванне ведаў з улікам фонавай інфармацыі і новай галіны спецыяльных ведаў.  
У выніку выкарыстання данага прыему тэрміны становяцца яркімі, вобразнымі і 




адзінак на 1 старонку вучэбных дапаможнікаў нафтагазавай галіны, што падкрэслі- 
вае іх папулярнасць. Атрыманыя вынікі даследавання метафарычных тэрмінаў наф-
тагазавай галіны будуць садзейнічаць якаснаму навучанню і фарміраванню прафесій- 
най кампетэнтнасці ў студэнтаў. 
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Авторы «Этымалагічнага слоўніка беларускай мовы» [6] не дают однозначного 
ответа на вопрос о происхождении лексемы апека в белорусском языке: является ли 
она заимствованием из польского языка или это слово возникло на древнерусской,  
т. е. древневосточнославянской почве. Аргументом в пользу заимствования из поль-
ского языка является отсутствие фиксации слова опека в памятниках на древнерус-
ском языке.  
Действительно, в «Словаре древнерусского языка XI–XIV веков» лексема опека 
отсутствует, а в «Материалах для словаря древнерусского языка по письменным па-
мятникам» И. Срезневского приводятся лишь лексемы опекальник в ‘значении за-
щитник, поборник’: … братъ нашь милѣ йшій поставилъ насъ опекальникомъ му-
жемъ и людемъ Великого Новагорода [5, c. 680] и опекание/~ ‘опека, забота, надзор’: 
Како жь долго держимъ у нашем опеканью [5, c. 680]. Упоминание обеих лексем 
относится к 1389 г. «Гістарычны слоўнік беларускай мовы» также фиксирует выше-
названные слова: Коли хто учинится опекальникомъ о н»//hкоторой дhвцh, а воз-
